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FORSKRIFTER OM FORBUD MOT BRUK AV SNURREVAD TIL FANGST AV TORSK I FINNMARK 
FYLKE. 
Fiskeridepartementet har den 23. mars 84 i medhold av § 4 i lov av 
17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og kongelig resolusjon av 17. januar 
1964 bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å bruke snurrevad til fangst av torsk i f;lgende tidsrom 
og områder i nedenfor nevnte ko11111uner i Fiilillllark fylke: 
A. Hele året. 
1. Loppa : 
a. Frakkfjorden, kart nr. 95. 
Innenfor en linje fra Kjerrisneset rettvisende 38° til Skalneset. 
b. Langfjorden, kart nr. 95. 
Innenfor en linje fra lykten på Pannarodden til båken på Finnholmen. 
B. I tidsro11111et fra og med 1. februar til og med 31. mai: 
l. ALTA: 
a. Langfjorden, kart 96 . 
Innenfor en linje fra Langnesholmen lykt til Nilsbårdviknes 
70°l0,4'N 22°58'0. 
b. Leirbotn, kart 96. 
Innenfor en linje fra Bekkenberget 70°6,2'N 23°20 5'0 til ;stspissen 
av Lille !r;y og derfra til Mikltelsby 70°8,3'N 23°19,8'0. 
c. Skillefjord, kart 96. 
Innenfor en linje fra Skillefjordnes 70°10,S'N 23°17,2'0 rettvisende 
nord til nordsiden av fjorden. 
d. Korsfjorden, kart 96. 
Innenfor en linje fra Korsnes lykt til Korsfjordklubben 
70°N 23°15,3'0. 
e. Store Lerresfjord, lcirt 98. 
Innenfor en linje fra Nordneset 70°16,7'N 23°22,7'0 til Vargsundet 
lykt. 
f. Store Kufjorden, kart 98. 
Innenfor en linje fra Altneset rettvisende 301° til Kufjordneset. 
2. KVALSUND~ 
Repparfjorden, kart 99 . 
Innenfor en linje fra Markopneset 70°28,75'N 24°16,2 ' 0 på Repparfjord-
pollens s;rvestside i rettvisende retning 46° til Lian 70°29,32'N 24°18'0 
på fjordens nord;stside. 
3. KVALSUND OG MltSØY: 
Revsbotn, kart 99 . 
Innenfor en linje fra Turines til Kyssarnes 70°39,46'N 24°39,7 ' 0. 
4 . MJlsØY : 
a . Sn;fjorden og Bakfjorden, kart 102. 
Innenfor en linje fra Nonstadneset til Skjervneset. 
b. Eiterfjorden, kart 102 . 
Innenfor en linje fra Garpeskjær til Trollfjordneset. 
c. Kulfjorden, kart 102 . 
Innenfor en linje fra Trollfjordneset til Fiskeneset 
70°58,48'N 24°57,9'0 . 
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d . Ryggefjorden og Kobbefjorden, kart 102 og 10~. 
Innenfor en linje fra Fiskenes 70°58,48 ' N 24 57,9'0 til Stikkelsvåg-
næringen lykt . 
e . Vannfjorden, kart 103 . 
Innenfor en linje fra Straumsneset til Indreværet. 
5 • NORDKAPP: 
a. Lafjorden, kart nr. 103 . 
Innenfor en linje fra Hysaksla til Lafjord lykt. 
b. Sarnesfjorden-Storbukta, kart nr . 103. 
Innenfor en linje fra Bismarhallen til s;r;stpynten på 
Altesula og derfra til Klubben lykt. 
c. Strandbukta, kart nr . 103 . 
Innenfor en linje fra Repvåg lykt rettvisende 29° 
til Ytre Mannskarvika. 
6. PORSANGER: 
Billefjord, kart 105 . 
Innenfor en linje fra Grunnvågflua ved Veidneset rettvisende 
103° til Leirpollen på ;stsiden av fjorden. 
7. LEBESBY: 
Oksfjorden, kart 108. 
Innenfor en linje fra Kvitnakken rettvisende 230° til Kvalen ved 
Sm;rbringen. 
8. TANA: 
Tanafjorden, kart 110 . 
Innenfor en linje fra Digermulen til Trollfjordneset. 
9. NESSEBY, SØRVARANGE.R OG VADSØ: 
Varangerfjorden, kart 115. 
Innenfor en linje fra nordligste punkt på Bugøy 69°58,6'N 29°41,5'0 
over Ytre Seigrunnen til fastlandet ved Kiby 10603,63'N 29°51,9'0. 
§ 2 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til og med 31. mai 1988. 
Samtidig oppheves Fiskeridepartementes forskrifter av 30. august 1983 (nr. 1453) 
og 17. oktober 1983 (nr. 1538) om forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og 
andre notredskaper til fangst av torsk i Finnmark fylke. 
